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UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 
Oktober, 2019 
Listing Program Mikrokontroller ATMega 8535 untuk Inverter 5-Tingkat 
Jenis Dual Buck DC-DC Converter-H Bridge Menggunakan Modulasi Lebar 
Pulsa Digital Sinusoidal Satu Panjang Gelombang 
 
/***************************************************** 
This program was produced by the 
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional 
Automatic Program Generator 
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. 
http://www.hpinfotech.com 
 
Project : Program Mikrokontroller untuk Inverter 5-Tingkat Jenis Dual Buck DC-DC Converter-
H Bridge Menggunakan Modulasi Lebar Pulsa Digital Sinusoidal Satu Panjang Gelombang 
Version :  
Date    : 03/10/2019 
Author  : Leonardus Heru Pratomo 




Chip type               : ATmega8535 
Program type            : Application 
AVR Core Clock frequency: 11.059200 MHz 
Memory model            : Small 
External RAM size       : 0 







unsigned int a; 
 
//data 1 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































// Input/Output Ports initialization 
// Port A initialization 
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out 
Func0=Out  




// Port B initialization 
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  




// Port C initialization 
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out 
Func0=Out  




// Port D initialization 
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  




// Analog Comparator initialization 
// Analog Comparator: Off 





      { 
      // Place your code here 
       
      for(a=0;a<1024;a++) 
        { 
            PORTA.4=data1[a]; 
            PORTA.5=data2[a]; 
         
            PORTA.6=data3[a]; 
            PORTC.7=!data3[a];    
            delay_us(2); 
        };      
         
        
       
      } 
}   
MANUAL PROGRAM 
 
Berikut ini adalah cara mengoperasikan program mikrokontroller diatas. 
1. Buka program mikrokontroller jenis CV. AVR 
2. Pilih ATMega 8535 
3. Pilih jenis mikrokontroller jenis ATMega 8535 
4. Pilih PORT A sebagai keluaran 
5. Tuliskan listing program diatas  
6. Jalankan program tersebut dan pastikan tidak ada kesalahan ( tidak ada error) 
7. File yang telah dijalankan akan berupa file . hex 
8. Downloadkan program tersebut ke sistem minimum mikrokontroller ATMega 8535 
9. Jalankan sistem minimum mikrokontroller ATMega 8535 pastikan keluaran di port 
PORTA.4 berisikan data1[a];  
PORTA.5 berisikan =data2[a];   
PORTA.6 berisikan =data3[a];   
PORTC.7 berisikan =!data3[a];    
10. Ukur gelombang keluaran PORTA. 4, PORTA. 5, PORTA. 6, PORTA. 7 dengan 
oscilloscope. 
11. Pastikan gelombang keluaran PORTA. 4 dengan probe 1 dan PORTA. 5 dengan probe 2. 
Datanya berupa Gelombang Modulasi Lebar Pulsa Digital, seperti Gambar 1. 
 
Gambar 1. Gelombang Keluaran PORTA.4 dan PORTA.5 
 
 
12. Pastikan gelombang keluaran di PORTA. 6 mengeluarkan gelombang kotak 50 Hz  dan 
PORTA. 7 mengeluarkan gelombang kotak 50 Hz berkebalikan dengan PORTA. 6 
dengan menggunakan oscilloscope pada probe 1 dan probe 2, seperti pada Gambar 2. 
 
Gambar 2. Gelombang Keluaran PORTA.6 dan PORTA.7 
13. Setelah gelombang keluarannya dipastikan benar, maka hubungkan keluaran PORTA. 4, 
PORTA. 5 ke rangkaian driver TLP 250 dan PORTA. 6, PORTA. 7 ke rangkaian driver 
IR 2111. Pastikan keluaran dari rangkaian driver sama dengan gelombang masukannya. 
14. Setelah gelombang keluaran dipastikan sama, hubungkan: 
Keluaran TLP 250   Saklar daya IGBT  S1 
Keluaran TLP 250   Saklar daya IGBT  S2 
Keluaran IR 2111   Saklar daya IGBT  S3 dan S6 
Keluaran IR 2111   Saklar daya IGBT  S4 dan S5 





























Gambar 3. Konfigurasi Rangkaian Inverter 5-tingkat 
 
 




15. Ukur gelombang tegangan keluaran inverter 5-tingkat pada tiap lengan H-Bridge, 
gelombang keluaran inverter seperti Gambar 5 berikut ini. 
 
Gambar 5. Gelombang keluaran Inverter 5-tingkat pada Tiap Lengan H-Bridge 
 
16. Ukur gelombang keluaran inverter 5-tingkat pada beban resistor, gelombang keluaran  
inverter setelah ditapis seperti Gambar 6 berikut ini 
 
Gambar 6. Gelombang Keluaran Inverter pada Beban Resistor 
 
 
